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Дети с девиантным поведением достаточно агрессивны, они имеют вы-
сокий уровень тревожности, поэтому у них достаточно низкая самооценка, 
нежелание проявлять волевые усилия в трудных ситуациях.  
Огромное значение в профилактике и коррекции девиантного пове-
дения имеет физическая культура и спорт. Их воспитательная функция 
проявляется через воздействие на духовный и чувственный мир личности. 
Если учитывать тот факт, что физическая культура достаточно притяга-
тельна для молодежи, то занятия физическими упражнениями можно счи-
тать способом нравственной, физической, психической и других сторон 
развития личности.  
Для дальнейшего рассмотрения данной проблемы нам нужно обра-
титься к понятию девиантное поведение. Девиантное поведение – это от-
клоняющееся от социальной нормы поведение, то есть система поступков 
и таких действий человека, которые не соответствуют сложившимся в об-
ществе моральным, этическим и правовым нормам (Слово «девиантный» 
произошло от англ. deviation – «отклонение») [5].  
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Основными закономерностями проявления девиантного поведения 
являются: отсутствие представления о поведении в обществе, потеря нрав-
ственных ориентиров, наличие индивидуальных психосоматических и 
психофизических особенностей, снижение понятия о ценности здоровья.  
Более полно данная проблематика раскрыта Буровым А.Э. в иссле-
довании физического состояния учащихся, из которого следует что: боль-
шинство учащихся с признаками девиантного поведения характеризуются 
низкой динамикой восстановления, что свидетельствует о недостаточной 
степени функционирования адаптационных механизмов сердечнососуди-
стой и дыхательной системы. Так же для них характерны более низкие ре-
зультаты в развитии физических качеств (силы, быстроты, координации, 
выносливости) [1]. Учитывая адаптационные возможности и образова-
тельный потенциал физической культуры, можно считать, что занятия фи-
зическими упражнениями не только повышают функциональные возмож-
ности организма, уровень физической подготовленности человека, но по-
могают и в развитии психических свойств личности, и в формировании со-
циально значимых качеств. Одной из наиболее значимых причин, которая 
вызывает трудности, для адаптации учащихся в вузе является недостаточ-
ная степень психофизической готовности к обучению, что приводит к 
быстрой утомляемости, росту заболеваемости, неспособности переносить 
увеличение учебных и эмоциональных нагрузок. У студентов с девиант-
ным поведением выявлено значительное преобладание реакции возбужде-
ния над реакцией торможения. Исследуя психофизическую готовность 
студентов к овладению будущей профессией, была рассмотрена эмоцио-
нально-афферентная сфера, которую определяет уровень тревожности 
учащихся. Высокий уровень тревожности интерпретируется как характе-
ристика напряженности межличностных взаимодействий и является нега-
тивным фактором в формировании социального поведения.  
Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность вос-
принимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие 
ситуации состоянием тревоги. Реактивная (ситуативная) тревожность – это 
состояние человека, которое характеризуется напряжением, беспокой-
ством, нервозностью в специфических ситуациях [4]. Очень высокая реак-
тивная тревожность вызывает нарушение внимания, иногда нарушение 
тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность прямо кор-
релирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и 
невротическими срывами. Нас будет интересовать главным образом состо-
яние тревоги как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. Тревож-
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ность не является изначально негативной чертой. Определенный уровень тре-
вожности – естественная и обязательная особенность активной личности. 
В исследованиях Ольховской Е.Б. и Сапегиной Т.А. было рассмотре-
но влияние физических упражнений на состояние эмоционально-
афферентной сферы учащихся. Было доказано, что у студентов, занимаю-
щихся дополнительно физической культурой и спортом, уровень тревож-
ности находится в зоне умеренных величин, тогда как у студентов зани-
мающихся 2 раза в неделю, в зоне высоких. Более низкий уровень тревож-
ности свидетельствует о том, что средства физической культуры способ-
ствуют оптимизации эмоционально-афферентной сферы, что создает бла-
гоприятные условия для формирования адекватного социального поведе-
ния учащихся [4]. 
 На основании этих исследований мы предполагаем, что направлен-
ное использование средств физической культуры и спорта в ходе учебно-
педагогического процесса со студентами с девиантным поведением будет 
способствовать повышению их интереса к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями, что приведет к изменению негативных эмоцио-
нальных состояний (тревожности, агрессивности). А также будет способ-
ствовать повышению здоровья, уровню развития физических и профессио-
нально важных качеств, необходимых для успешного освоения изучаемой 
профессии.  
Данная работа должна быть выстроена на следующих принципах: 
– широкое использование педагогического подхода, когда учащийся 
не догадывается, что становится объектом направленной коррекционной 
работы; 
– упор не только на мотивационные потребности, но и на приобрете-
ние определенных социальных качеств, способствующих общественной 
интеграции; 
– необходимо формировать и усиливать положительные черты, сде-
лать их ударной силой в процессе перевоспитания, рассматривая исправ-
ление как неотъемлемую часть этого процесса; 
– сочетание занятий физической культурой с социально полезными 
видами деятельности в рамках мероприятий государственных органов и 
общественных организаций; 
– ценность того или иного вида спорта не имеет существенного зна-
чения для целей профилактики правонарушений. Главная особенность за-
ключается в степени эмоционального возбуждения, которое испытывает 
личность под воздействием спортивных занятий [2]. 
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В завершение рассмотрения данной проблемы мы можем выделить 
ряд рекомендаций, которые следует выполнять преподавателям по физиче-
ской культуре, что в дальнейшем будет способствовать снижению девиа-
нтного поведения у студентов: 
 обязательным условием является разносторонняя физическая 
подготовка, являющаяся фундаментом повышенной физической работоспо-
собности; 
 необходимо создание специальных ситуаций нравственного по-
ведения, направленных на организацию взаимопомощи, соревнований, игр с 
особо установленными правилами; 
 в тренировочном процессе решать как общие, так и специальные 
задачи эстетического и трудового воспитания; 
 на занятиях формировать у учащихся навыки проведения само-
стоятельных занятий [3]. 
В высшей школе физическая культура является базовой областью 
образования. Она закладывает основы физического и духовного здоровья, 
на базе которого возможно разностороннее развитие личности, а также 
может быть решающим фактором предупреждения и преодоления девиа-
нтного поведения. Вовлечение молодых людей в спортивную деятельность 
дает возможность активно противостоять распространению вредных при-
вычек, способствовать здоровому образу жизни. 
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